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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación denominado EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHEPÉN  2014 es una investigación descriptiva explicativa, cuyo problema 
de investigación se centra en ¿Cómo influye el control interno en la administración de los bienes 
patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Chepén?, el objetivo general apunta a 
Determinar de qué manera el sistema de control interno influye en la administración de los 
bienes patrimoniales, en la Municipalidad Provincial de Chepén 
Los métodos que se han utilizado en el presente trabajo son el método descriptivo analítico, y 
el método deductivo, el cual nos permitió  describir, recopilar, recoger y presentar  los resultados 
de la aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas a los trabajadores de la Municipalidad, 
con el fin de emitir una opinión acerca de la realidad en que se encuentra la Municipalidad 
Provincial de Chepén. 
Nuestra hipótesis se centra en que el control interno influye considerablemente en el área de 
bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Chepén. Las variables que intervienen 
en este proceso son de dos categorías; la primera enfocada a examinar la influencia del  control 
interno(independiente)y la segunda es la administración de los bienes 
patrimoniales(dependiente).Como se ha podido observar en los resultados, con relación a la 
administración de los bienes patrimoniales  Contable, podemos apreciar que las políticas de 
Control Interno no son las más adecuadas, observándose que las normas y procedimientos en 
todas las actividades de las diferentes áreas no se efectúan adecuadamente lo que está 
influyendo, desfavorablemente en el trabajo que se realiza.  
Por último como conclusión final podemos decir que a pesar de que existe normatividad vigente 
que regula el funcionamiento y control de las operaciones en general de las instituciones del 
estado, en muchas de ellas no se llegan a cumplir en su totalidad,  esto como producto de las 
deficiencias de los órganos de control, y a la falta de interés y dedicación de las personas que 
se encuentran dirigiendo en nuestro caso la Municipalidad Provincial de Chepén, en donde no 
se realiza un adecuado control físico de .los bienes patrimoniales que posee la municipalidad. 
  
 
 
ABSTRACT 
 
This research paper called INTERNAL CONTROL AND ITS INFLUENCE ON THE 
REAL ASSET MANAGEMENT OF PROVINCIAL CITY Chepén 2014 is an 
explanatory descriptive research, whose research problem focuses on How does the 
internal control in the administration of the heritage assets of the Provincial 
Municipality of Chepén?, the overall objective aims to determine how the internal 
control system influences the administration of the assets, the Provincial Municipality 
of Chepén 
The methods used in this work are the analytical descriptive method and deductive 
method, which allowed us to describe, collect, collect and present the results of the 
implementation of surveys and interviews with workers of the Municipality, in order 
to render an opinion about the reality in which the Provincial Municipality of Chepén 
is. 
Our hypothesis focuses on the internal control area greatly influences of assets of 
the Provincial Municipality of Chepén. The variables involved in this process are of 
two categories; the first focused on examining the influence of internal control 
(independent) and the second is the administration of the assets (dependent). As 
has been observed in the results, with respect to the administration of the Equity 
capital assets, we see that the policies of internal control are not the most 
appropriate, noting that the rules and procedures in all activities of the different areas 
are not adequately perform what is influencing unfavorably the work done. 
Finally as a final conclusion we can say that although there current regulations 
governing the operation and control of the overall operations of state institutions, 
many of them do not come to fully comply, this as a result of the weaknesses of the 
supervisory bodies and the lack of interest and dedication of the people that are 
running in our case the Provincial Municipality of Chepén where adequate physical 
control .the heritage assets is performed having the muncipalidad 
 
